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論 文 内 容 要 旨











備蓄】、 【ケア用品や内服薬を確保】、 【なんとなくの災害対策】、 【誰でもできる 
災害対策を想定】、 【障害福祉サービスが身近にあることに安心】、 【災害時には肢 
体不自由児には特別な支援は不要と認識】、 【肢体不自由児が避難所に行くことを敬 















(備考） 1 . 研究の目的•方 法 •結 果 •考 察 •総括の順に記載すること。 （ 1， 200字程度) 
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